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Приказ Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 06.08.2009 № 219 
и к ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
Куда: пр. Победителей. 7. 220004. г. Минск 
Кому: ГУ «БелИСА» 
Гриф ограничения доступа 
Коммерческая тайна Для служебного 
пользования Открытая X 
01. № государственной регистрации 2 0 1 4 2 9 8 6 02. Инвентарный номер 
03. Сокращённое наименование орга ннзацпи-пепо. жителя работы 
УО " П Г У " 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Разработать рекомендации и нормативный документ по обеспечению защиты объектов окружающей среды при 
аварийных разливах нефти и нефтепродуктов 
05. Дата утверждения отчёта о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 3 1.12.2015 
06. Период выполнения работы, за который поданы 
отчётные материалы 
01.04.2014 окончание 12.2015 
07. 1 Отчёт содержит 07.2 Отчёт издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц 11с гочникон Приложений Город (н.п.) Год кол-во на страницах 
151 1 7 8 2 9 4 3 - 4 5 2 Новополоцк 2 0 1 5 
08. Реферат отчёта о НИР или ИЗ к ОК(Т)Р (согласно п. 5 .3 ГОСТ 7. Ю 0 1 
08.1. Ключевые слова 
О К Р У Ж А Ю Щ А Я С Р Е Д А ; И С Т О Ч Н И К И З А Г Р Я З Н Е Н И Я ; Н Е Ф Т Ь ; А В А Р И Й Н Ы Е Р А З Л И В Ы Н Е Ф Т И ; 
ЗАЩИТА О К Р У Ж А Ю Щ Е Й С Р Е Д Ы 
08.2 Реферат 
08.2.1 Объект исследования или разработки 
Природные элементы ландшафта, подвергающиеся опасности загрязнения при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов 
08.2.2 Цель работы 
Разработать рекомендации и нормативный документ по обеспечению защиты объектов окружающей среды при аварийных 
разливах нефти и нефтепродуктов 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы 
наблюдение, анализ, научное обобщение 
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики 
Стандарт организации устанавливает общие правила организации и порядка производства работ по защите окружающей 
среды (водных объектов, земель, болотных ландшафтов) при авариях на магистральных нефтепроводах и 
нефтепродуктопроводах. 
08.2.4.2 Степень внедрения 
Стандарт введен в действие приказом №395 от 16.12.2015г. 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР 
Деятельность оператора, проводимая с использование разработанных документов, позволит уменьшить вред, причиняемый 
окружающей среде при аварийных разливах нефти, который может быть представлен в виде реальных и предполагаемых 
потерь для нее. 
08.2.4.4 Область применения 
на предприятиях по трубопроводному транспорту нефти и нефтепродуктами, в частности ОАО "Гомельтранснефть 
'Дружба" 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы 
Проведение организационно-технических и инженерно-технологических мероприятий согласно положениям, содержащимся 
в Рекомендациях и нормам Стандарта позволит при аварийных разливах нефти уменьшить количество нефти, поступившей 
в водные объекты, и площадь земельных территорий, загрязнённых разлившейся нефтью. 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования 
Обновление документа с учетом изменений в законодательстве 
08.3 Индекс УДК 656.56;504.6:61 /69 08.4 Язык отчёта Русский 
09. Созданные объекты интеллектуальной собственности 
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского нрава, научно-технической продукции 
10.1 Код РЕСБ Объём 339000.000 10.2 Код Объём 
10.3 Код Объём 10.4 Код Объём 
11. Список iiciio.inine.ieii работы 
№ Фамилия, имя, отчество (полностью) Код 
должности 
Код учёной 
степени 
Шифр специаль­
ности ВАК 
Код учёного 
звания 
1 Липский Владимир Константинович р д-р техн. наук 25.03.13 проф. 
2 Спириденок Людмила Михайловна 1-1 канд.техн. наук 05.20.03 доц. 
3 Кульбей Андрей Геннадьевич 11 канд.техн. наук 25.02.07 доц. 
4 Комаровский Дмитрий Петрович 11 канд.техн. наук 25.03.13 доц. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
1 > 
14 
17. Подписи Фамилия, инициалы 
Код учёной 
степени 
Руководитель 
организации Лазовский Д.Н. 
д-р техн. 
наук 
Рук. режимно-секретной 
Службы (заполняется при 
необходимости) 
Научный руководитель Липский В.К. 
д-р техн. 
наук 
Отв. за подготовку 
документов Кулеш В .Ф . 
18. Документы провері 
зав. сектором 
1.1 и принял 
Калитеня И.А. 
(/ 
29.03.2016 
До Г/Кнос 11. Фамилия, инициалы 1 Іодтшсь Дата 
